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BAB 7
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pasien Skizofrenia di
Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa'anin Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Skor Indeks OHIS pada responden laki-laki maupun perempuan dari seluruh
kelompok usia (21-50 tahun) memiliki indeks sedang dan skor indeks buruk.
2. Status periodontal yang diukur berdasarkan indeks kebutuhan perawatan
periodontal menunjukkan keseluruhan responden berada pada poket dengan
kedalaman ≥ 4mm.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi kebersihan rongga mulut
dengan kebutuhan perawatan periodontal pada pasien Skizofrenia di RSJ. Prof.
HB Sa'anin Padang.
7.2. Saran
1. Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa'anin Padang
a. Memberikan edukasi dan motivasi terhadap pasien Skizofrenia agar lebih
peduli dalam menjaga kebersihan rongga mulut sehingga dapat mencegah
berkembangnya penyakit periodontal.
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b. Pihak rumah sakit jiwa juga diharapkan berperan dalam upaya
pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pada pasien Skizofrenia.
2. Keluarga Pasien Skizofrenia
Memberikan perhatian yang lebih dan membantu pasien Skizofrenia agar lebih
peduli terhadap kebersihan rongga mulut.
3. Peneliti Selanjutnya
Meneliti lebih lanjut tentang faktor – faktor predisposisi kondisi kebersihan
rongga mulut dan kebutuhan perawatan periodontal yang buruk pada pasien
Skizofrenia.
